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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 452 DE 01 DE AGOSTO DE 2018.
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo




CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070240 Fernanda Freitas Rodrigues 31/07/2018
 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069072 Erika Esther Oliveira Lima Sâmia 11/07/2018
Ativo S069110 Isac Terra Lôpo Pereira 26/07/2018
Ativo S063651 Rodrigo Chaves de Freitas 17/07/2018
 
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S067401 Carlos Eduardo da Costa Silva 08/07/2018
Ativo S067436 Murillo da Silva Barbosa 07/07/2018
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063929 Aline Puton 21/07/2018
Ativo S063848 Carolina Scacchetti 07/07/2018
Ativo S063880 Lícia Maria da Silva Lobato Henriques 21/07/2018
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Cedido S060202 Carolina Gonçalves Abreu 25/07/2018
Ativo S057694 Daniella Gonçalves Cabeceira de Azevedo 03/07/2018
Ativo S060130 Émily Sarkis Carminati Britto 06/07/2018
Ativo S058160 Leonardo Lessa de Farias Ferreira 03/07/2018
Ativo S060164 Magda Clarete Amorim 09/07/2018
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057759 Alex Alves Tavares 05/07/2018
Ativo S057767 Claudia Nunes Hexsel 05/07/2018
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056175 João Wesley de Castro 03/07/2018
Ativo S056280 Marília Soares de Melo Chaffim 24/07/2018
Ativo S056272 Nityan Oliveira de Matos Sousa 24/07/2018
Ativo S056302 Tatiana Aparecida Estanislau de Souza 24/07/2018
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Cedido S047575 Mariana de Souza Rocha 06/07/2018
Ativo S069188 Valéria Borges Ribeiro 06/07/2018
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
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Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070151 Beatriz Campos Marques Corrêa 03/07/2018
Ativo S070194 Dario Siqueira Campos Junior 24/07/2018
Ativo S070178 Priscilla Curado Freire 03/07/2018
Ativo S070232 Raquel Aparecida de Carvalho Oliveira Messina 31/07/2018
Ativo S070216 Ricardo Pedrosa Campetti 26/07/2018
Ativo S070143 Sumaya Cristina Dounis 03/07/2018
Ativo S070160 Vicente Hérecles Pires de Souza 03/07/2018
 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069056 Debora Pereira da Cruz Ribeiro 04/07/2018
Ativo S069064 Gabriel de Araujo Sobrinho 04/07/2018
Ativo S069048 José Pinheiro da Mouta Filho 04/07/2018
Ativo S069102 Marina Daoud Jungblut 25/07/2018
Ativo S069080 Matheus Luiz Silva Brandão 11/07/2018
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S063953 Gabriel Machado Morais 28/07/2018
Ativo S063902 Gabriella Marques Fuzaro Teles 25/07/2018
Ativo S063937 Ivana Augusta da Silva Correia 28/07/2018
Ativo S063899 Jéssica Scarassati Marques 21/07/2018
Ativo S063910 Luiz Guilherme de Souza Mascarenhas 21/07/2018
Ativo S063945 Thais Melo Matheus Nerys 28/07/2018
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060148 Amanda Oliveira Gurgel 06/07/2018
Ativo S060113 Elizama Ferreira Pires Rezende 06/07/2018
Ativo S060156 Francinaldo de Sousa Moreira 06/07/2018
Ativo S060199 Heliana Moreira de Andrade Oliveira 23/07/2018
Ativo S060180 João Batista Rodrigues Aires 23/07/2018
Ativo S060121 Marcia Bertoldo Claudino 06/07/2018
Ativo S060172 Yuri Daniel Marques Ramos 16/07/2018
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058925 Dorotéa da Silva Carvalho Mack 01/07/2018
Ativo S058933 Marcos Deivid Eufrasio de Faria 01/07/2018
Ativo S058941 Noa Abe Targino 01/07/2018
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S057791 Bruno Tsugami Dalla Costa 05/07/2018
Ativo S057783 Camila Moreira Ramos 05/07/2018
Ativo S057805 Carlos Eduardo Ferreira Rego 05/07/2018
Ativo S057821 David Souza dos Santos 24/07/2018
Ativo S063287 Thiago Nunes Mamedes Silva 08/07/2018
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S056183 Douglas Simões de Araújo 03/07/2018
Ativo S056213 Kárin Souza Jales 18/07/2018
Ativo S056310 Leonardo Araújo Vieira 24/07/2018
Ativo S056124 Marcos de Souza Moraes Oliveira 03/07/2018
Ativo S056345 Wesley Almeida Arcoverde Fechine 31/07/2018
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
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